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vitesse de groupe 
=  (p + k/2)/m
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Structuration en 2 
paquets d’ondes 
principaux
(avec modification de 
l’état interne, des 
positions centrales et 
des vitesses de groupe)
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Structuration en 2 
paquets d’ondes 
principaux
(avec modification des 
positions centrales et 
des vitesses de groupe)
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Structuration en 2 
paquets d’ondes 
principaux
(avec modification de 
l’état interne, des 
positions centrales et 
des vitesses de groupe)
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Structuration en 2 
paquets d’ondes 
principaux
(avec modification des 
positions centrales et 
des vitesses de groupe)
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